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1 Découverts en 2001, lors des travaux d’aménagement de la grotte de Qūrī Qal‘e, au nord
de Hamadān, neuf objets en argent,  coupes et nacelles,  portent un décor gravé et au
repoussé et parfois de courtes inscriptions. Ils sont en cours d’analyses de laboratoire à
Téhéran.  Il  est  remarquable  que pour  une fois  on connaisse  la  provenance  de  vases
sassanides, qui plus est, trouvés ensemble.
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